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Se deeUra texto oficial j anténtíco el de las 
¿ispOBÍcionea ofidalea, cualquier» qne sea su 
origen publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán oblifratorias en sn cnmplimiento 
(Superior Decreto de SO de Febrero de 1861). 
GACETA 
Serán enscritores íortofioa á la Gaceta todo* 
los pneblos del Archipiélago «rigidoa civilmente, 
pagando en importe los qne pnedan, y snpliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de Í6 de Setiembre de 1864). 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
Mani la 1.° de Enero de 1888. 
Ausente de estas Islas, por hallarse en la P e n í n -
sula en comisión del servicio, 1). Sebastian V i d a l y 
Soler, nombrado por Real decreto de 28 de Octubre 
ú l t i m o para d e s e m p e ñ a r desde el dia de hoy el cargo 
de Inspector general de Montes y teniendo en cuenta 
que el Jefe de Comisiones especiales, á quien cor-
r e s p o n d e r í a por su c a t e g o r í a , no puede reemplazar 
á aquel por la í n d o l e especial de los servicios que 
le e s t á n encomendados; á propuesta de la Di recc ión 
general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , vengo en disponer 
que durante la ausencia del Inspector general de 
Montes, d e s e m p e ñ e dicho cargo, en concepto de i n -
terino, el Ingeniero Jefe de 1.a clase del Cuerpo 
D . Juan Gui l l e lmi y Col l . 
C o m u n i q ú e s e , p u b l í q u e s e y dése cuenta a l Gobierno 
de S. M . 
TERRERO. 
S E C R E T A R I A D B L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
Admi t ida por el Excmo. Sr. Gobernador General , 
en acuerdo fecha de ayer la renuncia que hace del 
cargo de Alférez del Tercio de Po l i c í a del distr i to 
de Surigao, D . J o s é Reyes y Sta. Mar í a , se ha ser-
vido declarar vacante dicha plaza á fin de que l le-
gue á conocimiento de los Sargentos primeros y se^ 
gundos en activo y retirados del servicio, que deseen 
ocuparla, dir igiendo sus solicitudes informadas y 
documentadas á este Gobierno general por conducto 
o rd ina r io dentro del plazo de t re in ta dias, á contar 
desde l a fecha de esta i n se r c ión . 
Mani la 5 de Enero de 1SSS—Pastor y Magan. 
Admit ida por el Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo fecha de ayer la renuncia que hace del 
cargo de Alférez del Tercio de Po l i c í a de Misamis, 
D. Antonio Moreno Cerdan, se ha servido declarar 
vacante dicha plaza á fin de que llegue á conoci-
miento de los Sargentos l.08 y 2 . ° ' en activo y re-
tirados del servicio que aspiren á ocuparla, d i r ig iendo 
sus solicitudes informadas y documentadas á este 
Gobierno general por conducto ordinar io , dentro del 
plazo de t reinta dias, á contar desde la fecha de 
^ste anuncio. 
Mani la 5 de Enero de 1888—Pastor y Magan. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
C i r c u l a r . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, de acuerdo 
<5on lo informado por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
y con lo propuesto por este Centro Direct ivo, ha 
dispuesto, con fecha 23 del actual, se haga exten-
siva á estas Islas la Real ó r d e n de 22 de Julio de 
1868, dictada para la P e n í n s u l a y cuyo tenor es e l 
siguiente:—c E l Excmo . Sr. Minis t ro del R i m o de 
*Real ó r d e n y con fecha 22 de Julio ú l t imo me dice 
»lo s iguiente:—El C a p i t á n General del Departamento 
» d e Cartagena en Real ó rden de esta fecha dice lo 
•siguiente:—Excmo. Sr.—Impuesta la Reina (q. I ) . g.) 
*de la carta que d i r ig ió V . E . á este Ministerio en 
»24 de Agosto de 1866, s e ñ a l a d a con el n ú m . 1681 , 
•par t ic ipando haberse exigido a l Capi tán del vapor 
» m e r c a n t e «Guada le te> responsabilidad por dos per 
» s o n a s embarcadas por la .•.mtoridad m i l i t a r de Y a -
^lencia para ser trasportadas en calidad de arresto 
»desde dicho punto, a l de Oadiz; responsabilidad 
• sobre que pro tes tó el citado C a p i t á n , por imposi-
wbiiidad mater ia l y legal de satisfacerla, tauto en r a -
»zon á las escalas varias que habia de hacer el 
> buque, donde toda la t r i pu l ac ión d e b í a ocuparse en 
»su peculiar y laborioso cometido, cuanto por su i n -
» c o m p e t e n c i a como instrumento de ninguna autor i -
» d a d , se ha servido resolver S. M . , de spués de o i r 
• el parecer de l a Junta Consultiva de la Armada , 
» q u e no se exija responsabilidad á los Capitanes de 
• buques mercantes, respecto á la seguridad de per-
• sonas que las diferentes autoridades de la N a c i ó n 
•juzguen conveniente embarcar en ellos para ser 
• trasportados á cualesquiera de sus puertos de es-
• caia; y que cuando ocurran casos de esta natura-
• leza, la autoridad que determina el embarco, nom-
• bre individuos de la fuerza p ú b l i c a que cuiden y 
• responden de ellos; siendo de cuenta de la A d m i -
• nistracion correspondiente, la m a n u t e n c i ó n y pasaje 
• como puede acontecer la necesidad de trasportar 
• personas en cal idad de arresto, sin que sus circuns-
• tancias hagan necesario el empleo de fuerza pú-
• blica; para concil iar el mejor servicio con la i n -
• dependencia de los Capitanes de los buques, es su 
• soberana voluntad , que cuando á estos se les em-
• barquen personas de tal condic ión , se les imponga 
• el deber de dar parte por escrito á la visita de 
•guerra y sanidad, en todos los puntos donde a r r i -
• basen, de conducir personas en calidad de arresto, 
• d e s i g n á n d o l a s en n ú m e r o y nombres, y haciendo 
• mér i to d é l a s d e m á s circunstancias con que hubie-
• sen sido embarcados: cesando desde entonces teda 
« responsab i l idad del C a p i t á n . Es por ú l t ima la vo-
l u n t a d de S. M . , que la Autor idad del punto que 
• determina el embarco de las personas lo avise por 
• t e l ég ra fo , si lo considera oportuno á las de todos 
• los d e m á s de escala, ó de lo contrario, por oficios 
• entregados a l mismo Capi tán que á la vez d e b e r á 
• g i rar los en el momento de la v is i ta .—De Real ó r d e n 
• lo expreso á V . E. para su conocimiento y efectos 
• correspondientes y en con tes tac ión . — Dios guarde á 
» V . E . muchos a ñ o s . Madr id 22 de Ju l io de 1868. 
—Bélda.»—Lo que participo á V . S. para su cono-
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. S. 
muchos a ñ o s . — M a n i l a 29 de Diciembre de 1887 .— 
B. Quiroga.—Sr. Jefe de l a p rov inc ia de 
Mani la 2 de Enero de 1888. 
E n vista de lo propuesto por la I n s p e c c i ó n ge-
neral de Montes, en el expediente que ha sido ins-
truido en el Gobierno Civ i l de Camarines Sur sobre 
l ímites jurisdiccionales entre los pueblos de Magarao 
y B o m b ó n de dicha provincia , vengo en decretar 
e l deslinde de los dos citados pueblos en la parte 
confinante que tienen entre s í , cuyo deslinde d e b e r á 
ejecutar l a mencionada In specc ión con arreglo á la 
I n s t r u c c i ó n de 15 de A b r i l de 1879, a n u n c i á n d o l o 
en la c Gaceta oficial» con veinte dias de an t ic i -
p a c i ó n y por medio de bandil los en los dos pueblos 
interesados. 
P u b l í q u e s e y c o m u n i q ú e s e a l Gobernador C i v i l 
de la provincia de Camarines Sur á los efectos 
opor tunos .—Quiroga. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S 
DE FILIPINAS. 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo . 
Sr. Director general de Admin i s t r ac ión C i v i l en de-
creto del dia de hoy, se p r o c e d e r á por esta Inspec-
c ión , a l terminar el plazo de veinte dias contados 
desde la pub l icac ión de este anuncio en la Gaceta, 
a l deslinde de los t é r m i n o s jurisdiccionales de los 
pueblos de Magarao y Bombón de la provincia de 
Camarines Sur, en la parte continante que tienen 
dichos pueblos entre sí . 
Lo que se anuncia para que los interesados pre-
senten en esta Inspecc ión , dentro del plazo indicado 
los documentos que crean oportunos. 
Mani la 2 Enero de 1888.—El Inspector general 
inter ino, J. Gu i l l e lmi . 
ADMINISTHACION CENTRAL DE IMPUESTOS DIRECTOS 
D15 FILIPINAS. 
Circular. 
E n la Gaceta de Manila n ú m . 1 8 1 , correspon-
diente a l dia 8 del mes actual , h a b r á V . leido e l 
1 )ecreto de la Intendencia general de Hacienda fecha 
27 del mismo, referente á "la e j e c u c i ó n del Real 
Decreto de 17 de Octubre ú l t imo , aprobatorio de 
los presupuestos generales de gastos é ingresos que 
han de regir durante el a ñ o de 1883. 
En su vista, y cumpliendo con lo prevenido en 
el a r t í cu lo 15 de dicha superior disposición, el Jefe 
que suscribe, aparte de recomendar y encarecer á, 
V . la lectura y estudio de esas prescripciones, y 
sin perjuicio de las reglas de contabilidad necesarias 
que ha de dictar la C o n t a d u r í a general de Hacienda, 
ha creido prudente hacer á V. algunas observacio-
nes encaminadas á secundar los deseos y p ropós i tos 
del Gobierno de S. M . , consignados en el p r e á m b u l o 
de los y a referidos presupuestos. 
Como v e r á V . , tales observaciones acaso resulten 
u n tanto minuciosas; pero, en obsequio á l a mayor 
clar idad en la a d m i n i s t r a c i ó n de las varias con t r i -
buciones é impuestos, que forman la Secc ión 1. , y 
que á su gest ión es t án encomendadas en esa p ro-
vincia , ha sido preferible detallarlas con toda c la-
r idad y por conceptos, para evitar dudas y vaci la-
ciones, a l par que impedir consultas que las mas de 
las veces, como V . sabe, solo sirven de entorpeci-
miento á la expedita marcha de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Por lo dicho, y reconocido su celo, espero que, 
como siempre p r o c u r a r á V . coadyuvar a l mejor 
éxi to de lo mandado, p e n e t r á n d o s e y cumpliendo 
las siguientes 
O B S E R V A C I O N E S : 
C é d u l a s p e r s o n a l e s . 
1 > Declarados vigentes hasta el 3 l de Dic i em-
bre de 1888 con las rectificaciones oportunas, los 
padrones de este impuesto, formados por los Cabe-
zas de barangay en Enero del actual y siendo i m -
prescindible conocer con toda exactitud l a c u a n t í a 
que a l Tesoro ha correspondido en el pr imero y 
ún ico semestre del presupuesto de 1887-88, p rac t i -
c a r á V . una l iqu idac ión definitiva del n ú m e r o de 
c é d u l a s expedidas durante dicha é p o c a , con arreglo 
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á la o b s e r v a c i ó n 32 de la C o n t a d u r í a general de 
Hacienda del 27 de Agosto de 1884. 
2. a Conocido el resultado de esta l i q u i d a c i ó n , 
p r o c e d e r á V . á determinar con la s e p a r a c i ó n debida, 
la cantidad que corresponda á cada presupuesto, 
debiendo para ello tomar por base: 1.° E l 50 p g 
del valor de las cédu l a s de 1.a á 9 a clase del l.er 
grupo, que se hayan vendido—con ó sin recargo — 
hasta el 31 de Diciembre actual; 2.° E l importe total , 
hechas las bajws oportunas que represeuteu las de 
9.a, 2.° grupo entregadas á los Cabezas con cargo 
á los meses de Julio á Octubre ú l t imos , y 3.° L a 
mitad del valor que arrojen las igualmente entre-
gadas á dichos Cabezas para los meses de Noviem-
bre de 1887 á Febrero de 1888. 
3. a Determinados para esta ope rac ión los «Dé-
bitos pendientes de cobro» por las c é d u l a s del 2.° 
grupo, correspondientes al ún ico semestre de 1887-88; 
aumentados con el recargo por morosidad que im-
pone el art. 74 del Reglamento, y reconocido el detalle 
d é l a s cantidades recaudadas por cuenta del l.er semes-
tre de 1888, p r o c e d e r á V . , p ióv i a s las operaciones 
consiguientes, á consignar en la de « R e n t a s Públ icas» 
que r inda en 3 1 del presente mes, y en concepto 
de «Valores an t i c ipados» del p r ó x i m o presupuesto, 
el importe de esas cantidades, cuya suma e q u i v a l d r á 
a i 50 p 3 del valor de las c é d u l a s vendidas por 
mani fes tac ión de riqueza, unido a l total de las can-
tidades pagadas por los Cabezas á cuenta de los 
meses de Enero y Febrero de 188^; cuya suma fi-
g u r a r á en su dia como primer ingreso del presu-
puesto de 1888. 
4. a Todas las c é d u l a s que desde Enero á Junio 
próximos , se soliciten, por no haberse provisto de 
ellas los interesados en tiempo oportuno, s e r á n como 
hasta a q u í — ó ín t e r i n otra cosa no se disponga—re-
cargadas con el duplo de su valor , pues que, ver-
daderamente, la obl igación de adquir i r la c é d u l a fué 
con t r a ída en los meses de Julio y Agosto, y no existe 
r a z ó n legal que dispense á esos morosos de aquella 
penalidad, cuando el acto que se castiga es ajeno 
por completo á los derechos y deberes que pudieran 
nacer del presupuesto de 1888 venidero. 
5. a/ De idént ica manera, se ex ig i rá á los Cabezas 
el 5 y 20 por ciento de recargo, por las c é d u l a s 
no cobradas en los dos primeros meses del antiguo 
2.° tercio (Noviembre y Diciembre), "porque el i m -
r íe total de sus cargos, debe quedar ingresado 
en 3 1 del presente raes, y por tanto, no es alterable 
el art. 74 del Reglamento. 
6. a Como queda dicho en el art. 4.° del Decreto 
de la Intendencia general de Hacienda de 27 del 
actual, las c édu l a s de mani fes tac ión de riqueza, las 
de 10 a clase gratis, las privilegiadas, y para co-
lonos ag r í co la s , expedidas la fecha, ó que se expidan 
hasta 30 de Junio de 1888, s e r án solo valederas 
hasta esta ú l t i m a fecha. 
Contribución industrial y de comercio. 
1 . a Como ya se ha prevenido anteriormente, a l 
tratar del impuesto de «Cédu las p e r s o n a l e s » , prac-
t i c a r á V . una l iquidación definitiva del n ú m e r o de 
contribuyentes que se hayan inscrito en las m a t r í -
culas de esa provincia dentro de los seis meses únicos 
del presupuesto de 1887-88 (Julio á Diciembre), de-
tallando las cuotas que á cada uno hubiere corres-
pondido satisfacer en ese periodo, teniendo presente 
que para el reconocimiento de los derechos que a l 
Tesoro corresponden en dicha época , debe tomar 
como base de c o n t r a c c i ó n la cuota de seis meses 
en el de Julio, cinco en el de Agosto, cuatro en el 
de Setiembre, tres en el de Octubre, dos en el de 
Noviembre y uno en el de Diciembre, incluyendo 
los recargos por morosidad que se hubiesen realizado. 
Estos recargos, así como los impuestos por defrau-
dac ión de Julio á Diciembre, no son alterables; porque 
su imposic ión corresponde, ú n i c a m e n t e á dicho pre-
supuesto semestral. 
2. a Fijada la importancia l í qu ida contr ibut iva de 
este periodo y una vez deducidas las bajas que 
hubieren ocurr ido en los meses de Agosto á D i -
ciembre, deducc ión que nada afecta al cargo de esa 
Admin i s t r ac ión , porque esas bajas se producen y 
verifican por la importancia entre lo c o n t r a í d o y 
las sumas cobradas por cada patente del semestre; 
a n n l a r á V . la diferencia que resulte de m á s , l le-
v á n d o l a á la 7.a casilla de la cuenta de Rentas 
púb l icas , inmediata á rendirse. 
3. a P r o c u r a r á V . t a m b i é n conocer con escru-
pulosa exactitud, el detalle de las cantidades recau-
dadas durante el actual semestre, por cuenta y cargo 
del primero de 1888; ya procedan estas cantidades 
de anticipos voluntarios hechos por los contribuyentes, 
ó ya como consecuencia de lo preceptuado en el 
pá r ra fo 2.*, a r t í c u l o 45 del Reglamento de esta 
con t r i buc ión . A l efecto, e s t e n d e r á una re l ac ión no-
minal comorensiva de las sumas indicadas que u n i r á 
á la cuenta, consignando su importe en el «Debe» 
de la misma, como « D e v o l u c i o n e s de ingresos inde 
bidos», t r a s p a s á n d o l o después á la 2.a parta de la 
cuenta, como ingresos por «Cont r ibuc iones é im-
puestos anticipados), realizados para el a ñ o natural 
de 1888, según se prescribe en la c i rcular de este 
Centro de 17 de A b r i l de 1874, dictada de confor-
midad con las instrucciones dadas por la C o n t a d u r í a 
general de Hacienda en 28 de Noviembre de 1873. 
4 a En cuanto a l cargo que d e b e r á V. reconocer 
en la cuenta del l . e r Trimestre del a ñ o p r ó x i m o 
de 1888, s e r á consiguientemente el que resulte del 
n ú m e r o de contribuyentes que existan en dif ini t iva 
el 3 1 de Diciembre de 1887, mult ipl icado por la 
cuota anual que á cada uno corresponda, en r azón 
á su industria, sin perjuicio de hacer como hasta 
aqu í en los meses sucesivos las alteraciones por altas 
y bajas que en el a ñ o se soliciten. 
5.a Con arreglo á los a r t í cu los 11 y 12 del ya 
citado decreto de la Intendencia general de Hacienda, 
las patentes qu^ se expidan desde 1.° de E¡»ero 
p r ó x i m o para el ejercicio de las industrias compren-
didas en el p á r r a f o 2 .° del a r t í cu lo 45 del Regla-
mento, s e r á n valederas durante todo el a ñ o de 1888. 
Lo se r án asimismo, ha^ta 30 de Junio del mismo 
año , las de las referidas clases que hubiere V . ex-
pedido desde 1.° de Jul io, al 31 del corriente mes. 
C o n t r i b u c i ó n u r b a n a . 
1. a Habiendo sido declarado vigente hasta 31 de 
Diciembre de 1888, por el a r t í cu lo 2.° del citado 
Decreto de la Intendencia, el p a d r ó n actual , de la 
riqueza urbana, ver i f icará V . la cobranza de este 
impuesto, hasta aquella é p o c a , con arreglo á las 
cuotas consignadas en el mismo. 
2. a Para la divis ión y l iqu idac ión que correspon-
dan á los cargos de presupuestos de 1887-88 y na-
tura l de 1888, se a t e n d r á V. en un todo á las reglas 
dictadas en igual caso para la Cont r ibuc ión indus 
t r i a ' , l lamAndole muy particularmente su a t e n c i ó n 
sobre las cantidades que en el ún i co semestre de 
1887-88 se hayan cobrado como anticipaciones del 
presupuesto venidero. 
C a p i t a c i ó n p e r s o n a l de c h i n o s . 
Unica.—En vista de la importancia de loa padro-
nes de esa provincia, h a r á V . una l iqu idac ión nu-
m é r i c a del cargo que verdaderaments corresponda 
al actual semestre ( l u l i o á Diciembre), dando de 
baja en la Cuenta de Rentas públ icas que r inda con 
fecha 3 1 de Diciembre, la diferencia que resulte 
c o n t r a í d a de más , cuya importancia ha de ser igual 
a l 50 p § del total cargo reconocido en esos seis me 
ses, verificando, en cuanto á las cantidades cobra-
das por el a ñ o 88, las mismas operaciones s e ñ a l a d a s 
anter iormente. 
D i e z m o s p r e d i a l e s y R e c o n o c i m i e n t o de v a s a l l a j e 
de r e m o n t a d o s é i n f i e l e s . 
Unica.—En estos impuestos, como v e r á , no existe 
a l t e r a c i ó n alguna; esto no obstante, y como en la 
cuenta del l.er trimestre de 1887-88 (Julio á Se-
tiembre), d e b e r á V . haberse c o n t r a í d o de la anual i-
dad que por «Diezmos» tienen que satisfacer las 
Haciendas enclavadas en esa provincia, obligadas 
á esta con t r ibuc ión , h a r á V . la divis ión consiguiente 
y d e m á s operaciones de contablidad, quedando solo 
como derechos del ú n i c o semestre de 1887 88 la 
mi tad de aquellas anualidades. 
R e c a r g o s p o r i m p u e s t o de c o n s u m o . 
L a premura v escasez de tiempo con que se ha 
contado para ejecutar lo dispuesto en el Real de-
creto de 17 de Octubre ú l t imo, ha impedido, á pesar 
de los esfuerzos empleados, el h á c e r habil i tar los 
sellos necesarios para la cobranza de este impuesto 
mandada practicar por Decreto del Gobierno Gene-
ra l de 2 1 del corriente mes. 
Por este motivo, y como quiera que por n i n g ú n 
concepto puede el Tesoro dejar de percibir lo que 
de derecho le corresponde, este Centro, á fin de ob-
viar esta dificultad, puramente accidental y transi-
tor ia , encarga á V . que en tanto no reciba los i n -
dicados sellos, proceda desde 1.° de Enero p róx imo 
á constituir en concepto de «Depósito» el importe 
de este recargo sobre las cédu las persoaales y ca-
p i t ac ión personal de chinos; cuyo ingreso, p r é v i a 
nota que e s t a m p a r á en los documentos que expida 
á los interesados, ve r i f i ca rá en Caja bajo c a r g a r é m e 
diario, s e g ú n queda dicho, detallando el ramo de 
donde proceda el ingreso y lo^ individuos ó Cabezas 
á quienes correspondan; a l objeto de que una vez 
facilitados esos sellos á las Administraciones y Sub-
dele^aciones, puedan estas entregarlos á los intere-
sados y rendir á este Centro la cuenta especial de 
dichos valore?. 
A d e m á s ; para el mejor cumplimiento de esta p r e -
venc ión y el estricto de lo dispuesto en el art. 3." del 
y a repetido R. D. de 17 de Octubre ú ' t i m o ; desde 
el momento en que reciba los indicados salios, l l a -
m a r á V . á los interesados, por bandillos y por cuan-
tos medios es tén á su alcance, para que recojan los 
que le pertenezcan, en la inteligencia que de no ve r i -
ficarlo, se d e c l a r a r á n nulas las c é d u l a s que posean, 
y deudores á los chinos que no cumpiau con este 
requisito. 
Tales son las prevenciones que este Centro cree 
debe significar á V. , para la m á s fácil y exacta 
apl icac ión de la reforma establecida en los nuevos 
presupuestos, esperando de su reconocido celo el 
d e b i i o cumplimiento. 
I>e la presente circular se s e r v i r á V . acusarme 
el oportuno recibo. Dios guarde, á V. mii"ho3 a ñ o s . 1 
Manila 3 1 de Diciembre de 1887. Luis de la 
Puente. 
Sr. Administrador ó Subdelegado de Hacienda pú-
blica de la provincia de 
Parte mililar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 5 de Enero de 1888. 
Parada, loa Caerpos de la gaarnicion.—Vigilancia, los 
raistutm.—Jefe de dia, el Comandante D. Francisco Pin-
tado.—Imaginaria, otro D. Manuel Bellido. —Hospital y 
provisioues, num. 7, l.er Capitán.—Roconcoi'uiento de 
zacate, Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 7.—Música 
en la Luaet» de 6 y 1(2 á 8 de la noche, Artillería. 
De órden del Exorno. Sr. Greaeral Gobernador.—El Co-
ronel Teniente Coronel Sargento mayor íníerino. José 
Pregó. 
Ammcíos oficiales. 
I N T E N D E N C I A . G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Celebrada en 26 del pasado la 113.a subasta para 
la amor t i zac ión de billetes del Tesoro creados por 
decreto de 6 de A b r i l de 1877 ante la Junta de 
amor t i zac ión de la deuda de colecciones de tabaco 
con las formalidades prefijadas en la convocatoria 
publicada en la «Gace t a» del dia 6 del mismo, no 
se ha presentado ninguna proponicion. 
Lo que se anuncia en la «Gace ta» para general 
conocimiento. 
{ g M a n i l a 4 de Enero de 1888.—P. O., Luis Val ledor . 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real De-
creto de 22 de Marzo de 1878 , que sancionó la 
emisión de Billetes del Tesoro de estas Islas, 
creados por decreto del Gobierno general de las 
mismas de 6 de Abril de 1877 , para pago de 
las cosechas atrasadas de tabaco, he acordado 
que el dia 26 del actual, á las diez de su ma-
ñana, se verifique ante la Junta general de 
amortización de la deuda de Colecciones de ta-
baco que para este efecto se constituirá en el 
salón de actos públicos de esta Intendencia 
general, sito en el edificio antigua Aduana la 
114.a subasta, para la amortización de dichos 
créditos. 
L a cantidad que se destina á dicha amortiza-
ción es la de 500 pesos. 
E l tipo á que el Tesoro adquirirá los expre-
sados Billetes es el de ochenta, por ciento de su 
valor nominal, que se ha dignado f i j a r para 
esta subasta el Excmo. Sr. Gobernador General, 
de acuerdo con la Junta de Autoridades, á tenor 
de lo preceptuado en su decreto de 17 de Mayo 
de 1878; no admitiéndose las proposiciones que 
no estén dentro de éste, y prefiriendo las de tipo 
más bajo en la forma que se expresa á con-
tinuación. 
Las personas que deseen interesarse en la 
subasta de dichos efectos, podrán verificarlo con 
sujeción á las reglas y formalidades siguientes. 
Las proposiciones que se presenten han de 
extenderse con sujeción al modelo que se inserta 
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á seguida de este anuncio, y se expresará en 
ellas la série, numeración por orden correlativa 
¿e menor á mayor é importe nominal de los 
títulos que los proponentes se comprometen á 
entregar, así como el valor efectivo al tipo que 
fijen en su proposición, en el concepto de que 
jio podrán fijarse diversos tipos en una misma 
proposición. 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes, se 
expresarán en letra, en pesos fuertes y céntimos 
de peso, sin hacer mérito de quebrados de céntimo. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones 
en pliegos cerrados, y en el sobre se expresará 
el nombre del presentador, la subasta á que se 
refiere y el número de los que contenga el 
pliego, los cuales se entregarán al Sr. Presi-
dente de la Junta; dándose, para la presenta-
ción, un plazo de quince minutos á contar desde 
la fijada para la subasta. Pasado dicho plazo 
y prévia lectura por el Escribano de Hacienda 
del anuncio de la subasta, se procederá por el 
mismo á la apertura de los pliegos que para 
este efecto, le pasará el presidente, desechándose 
desde luego las proposiciones que contengan tipo 
superior al señalado, y admitiéndose las que no 
excedan por el orden siguiente. 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo 
á mayor según el precio de cada una, comen-
zará la admisión prefiriendo siempre las de 
precios más bajos. 
En igualdad de precios, se dará la preferencia 
á las de menores cantidades; en la inteligencia 
de que para este efecto, se considerarán como 
una sola proposición todas las suscritas por un 
mismo interesado á un mismo cambio, y entre 
lasde tipo y suma igual se hará la adjudicación 
por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad señalada para la 
subasta, las proposiciones que no hayan tenido 
cabida, quedarán desechadas. Si la última ad-
mitida hasta entonces excediese de la expresada 
cantidad, se reducirá á la que baste para su 
completo; y si hubiese en este caso dos ó más 
proposiciones, se adjudicará la suma en cuestión 
por sorteo entre los firmantes de estas. 
Esto mismo se verificará cuando resulten ad-
mitidas dos ó más proposiciones iguales por la 
total cantidad del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro residentes 
en las Colecciones y provincias, podrán mos-
trarse parte en la subasta, enviando sus pro-
posiciones en pliegos cerrados, y bajo doble 
sobre al Escribano de Hacienda, por conducto 
del respectivo colector ó Reverendo Cura Párroco 
6 directamente al Presidente de la Junta, de-
biendo hacerlo en pliego certificado en uno ú 
otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuencia 
de las proposiciones admitidas, se presentarán 
en la Tesorería Central, si fuesen de personas 
que han suscrito sus proposiciones en esta Ca-
pital, ó que siendo de provincias, les conviniere 
verificarlo en Manila, á los 15 dias de adjudica-
ción de la subasta, y á igual número de dias 
después de recibido el aviso que al efecto le 
dirigirá el Presidente de la Junta de amortiza-
ción al Administrador ó Subdelegado de Ha-
cienda, quien deberá dar conocimiento de él 
á los interesados, si fuesen de las enviadas de 
las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se acompañarán con dobles fac-
turas, y conteniendo al dorso de los Billetes el 
siguiente endoso "á la Junta general de amorti-
zación de la deuda de Colecciones de tabaco, 
para su amortización por subasta», y la fecha y 
firma del proponente, y en aquellos se pondrá 
la numeración por orden correlativa de menor á 
Hiayor, no admitiéndose otros Billetes que los 
designados en los pliegos de proposiciones. Una 
<le las expresadas facturas se devolverá al in-
teresado con el "Recibí" de la oficina en que se 
presenten, para su resguardo. 
. Administradores ó Subdelegados de Ha-
cienda pública de provincias, á quienes se pre-
senten facturas con Billetes admitidos en la 
subasta, los remitirán inmediatamente en pliego 
certificado al Presidente de la repetida Junta, 
para que disponga su comprobación con los res-
pectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos ú 
otros rematantes con sus respectivos talones, y 
declarados legítimos, el Intendente general de 
Hacienda, Presidente de la Junta de amortiza-
ción dispondrá que la Ordenación de Pagos 
expida los oportunos libramientos á favor de 
aquellos, y anunciará en la Gaceta de Manila 
el dia en que pueden estos hacerlos efectivos en 
la Tesorería Centraren cuyo acto deberán pre-
sentar la factura que les sirve de resguardo de 
aquellos. E n caso de que la adjudicación del 
todo ó parte de la cantidad, se hubiese he-
cho á favor de algún proponente con residencia 
en provincias, que no hiciese uso de la facultad 
de presentarlos en la Tesorería Central, se co-
municarán las órdenes oportunas al Administra-
dor ó Subdelegado de Hacienda, para que veri-
fique el pago, prévia presentación de la factura 
resguardo de que antes se trata. 
Manila, 4 de Enern de 1888.—Segundo GK 
Luna. 
MODELO DE PKOPOSICION. 
D vecino de ofrece para su amor-
tización en la subasta que ha de celebrarse en 
Manila el dia de de 188 los bi-
lletes del Tesoro de la emisión decretada en 6 
de Abril de 1877, que á continuación se expre-
san, importantes pesos nominales al cambio 
de... pfs... cénts .. por 100 de su valor nominal, y 
con sujeción á las condiciones que comprende el 
anuncio para la misma publicado por la Intenden-










correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 




Total nominal. . 
RESUMEN. 
Número de los billetes ofrecidos. . . . 
Valor nominal de todos ellos. . $ . . . 
Importe nominal de los mismos al tipo de 
esta proposición 
de de 188 
(Firma del proponente). 
MODELO DE FACTURA. 
Factura de billetes del Tesoro de la emi-
sión decretada en 6 de Abril de 1877, impor-
tantes en junto pesos nominales que D . . . . 
vecino de presenta en la (aquí se expresará 
si es en la Tesorería general. Administración ó 
Subdelegacion de Hacienda), los cuales van 
endosados á la Junta general de amortización 
de la deuda de Colecciones de tabaco para su 
amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición, que para tal efecto hizo 
el que suscribe en la celebrada en Manila el 
dia de de 188 y cuya pre-











correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 
de los billetes 
ofrecidos por 
cada série . 
Pesos. Cént 
de de 188 
(Firma del proponente.) 
NOTA:—Esta factura deberá extenderse e» 
pliego entero de papel, con objeto de que 
sirva de carpeta para contener dentro los bille-
tes del Tesoro que á la misma deben acom-
pañarse. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
E l Exorno. Sr. Director general por acuerdo de esta 
ffchs, se ha servido disponer que el dia 7 del actual, se 
celebre concierto público ante la Junta de Almonedas de 
la misma para arrendar el arbitrio d(-l sello y resello del 
6.° grupo de la provincia de Manila bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de $ 30 mensuales; entendiéndose que 
la duración de este contrato será tan solo hasta el dia en 
qae se presente un nuevo Contratista que haya adquirido 
este servicio en subasta pública. 
Manila 2 de Enero de 1888.—El Subdirector, Manuel 
de Villava. 
Modelo de proposición. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la Dirección general de Administración Civil. 
Don N . N . vecino de N . con cédala personal d e . . . . 
clase ofrece tomar á su cargo el arbitrio del sello y resello 
de pesas y medidas del 6.0 grupo de la provincia de Ma-
nila por la cantidad de $ y con sujeción á las 
bases acordadas por la Dirección general en 2 del cor-
riente y anuncio publicado en la c Gaceta oficial > de . . . . 
del corriente. 
Manila de Enero de 1888. 3 
Firma. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Aumentada la plantilla del personal de escribientes 
de esta Secretaría en dos plazas, dotadas con el 
haber anual de pfs. 192 cada una, se proveerán en 
los que, en los ejercicios de escritura, que tendrán 
lugar en esta oficina el 10 del actual, de 9 de la 
m a ñ a n a en adelante, demuestren reunir mejores 
condiciones para su buen desempeño. 
Y se anuncia a l público para que los que aspi-
ren á ellas presenten sus solicitudes a c o m p a ñ a d a s 
de los documentos justificativos de los servicios que 
hubiesen prestado, ó en su defecto certificación úe 
buena conducta. 
Mani la 2 de Enero de 1 8 8 8 . - D e l S. Orozco. 2 
SECRETA ai A D E L EXOMO. A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y 8. L. CIUDAD DE MANILA. 
En virtud de lo dispuesto por el Exorno. Ayuntamiento 
de esta Ciudad y aprobado por la Dirección general de 
Administración Civi l en acuerdo de 12 de Diciembre úl-
timo, se ha señalado el dia 14 del corriente mes, á las 
diez de su rasñaua, para la venta en concierto público de 
los materiales sobrantes de la obra de reconstrucción del 
Tribunal de mestizos del arrabal de Binondo avaluados 
en treinta y dos pesos, cincuenta céntimos. E l acto del 
remate tendrá lugar ante el l imo. Sr. Corregidor de esta 
Ciudad ea su despacho situado en las Casas Consistoriales, 
hallándose de manifiesto en esta Secretaria para conoci-
miento del público el pliego de condiciones que ha de 
regir en el concierto. Las proposiciones se arreglarán exacta-
mente al modelo y se presentarán en pliegos cerrados, 
admitiéndose solamente durante la primera media hora 
señalada pp.ra el acto. Los pliegos deberán contener el 
documento que acredite haberse consignado como garantía 
para poder tomar parte en la licitación la cantidad de tres 
pesos, veinticinco céotimos ($ 3'25) depositada al efecto 
en la Caja de la Tesorería d«l Bxcmo. Ayuntamiento. 
Serán nulas las proposiciones que falten á cualquiera de 
estos requisitos y aquellas cuyo importe sea menor del 
presupuesto. A l principiar el acto del remate se leerá la 
Instrucción de subastas, y en el caso de precederse á una 
licitación verbal por empate, la mínima puj^ admisible 
será la de cinco pesos. 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de enterado del anuncio 
publicado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento en 
la «Gaceta oficial» de (aquí la fecha) . . . . asi como 
del pliego de condiciones, que h* de regir en el concierto 
público para la venta de los materiales sobrantes de la obra 
de reconstrucción del Tribunal de meztizos de Binondo, 
se compromete á adquirir dichos materiales por la cantidad 
de (aquí el importe en letra y guarismo). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: «Propo-
sición pañi la compra de los materiales sobrantes de la 
obra del Tribunal de mestizos de Binondo». 
Manila 4 de Enero de 1888.—Bernardino Marzauo. 3 
A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A D E M A N I L i . 
H a l l á n d o s e depositado en los Almacenes de esta 
Aduana u n caban cerrado llegado en el vapor in-
g l é s «Diamante» se pone en conocimiento del p ú -
blico, con objeto de que, el que se crea d u e ñ o de 
é l , se presente en esta A d m i n i s t r a c i ó n á recogerlo 
en el t é r m i n o de u n mes que previene el art . 43 
de la In s t rucc ión reglamentar ia de esta Aduana. 
Mani la 3 de Enero de 1888. E l Administrador, 
Fragoso. ^ 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES. Mes de Noviembre de 1887. 
Estado de las mercandas importadas y exportadas por las Aduanas de estas Islas durante el espresado mes con espresion de sus valores. 
Importac ión^ Exportac ión . 
MERCANCIAS. 
Aduana de Manila. 
A 
Abaniooi con varillaje de marfil, nácar, ca 
rey y demás materias finas análogas. 
I d . con varillages de madera, hueso, caña, 
pasta, asta y demás materias comunes 
Aceites minerales. 
Acero en barras, planchas y piezas grandes, 
como muelles para oarruages ú otros aná-
logos. 
Id . en agujas, plumas y otros objetos aná-
logos. 
Aderezos y adornos compuestos de ámbar , 
azabache, venturina ó coral excepto ios 
que tienen oro y plata. 
Id . de otras materias. 
Aguardiente común y anisado de todas clases. 
I d . compuesto y los licores. 
Algodón para mechas torcidas y otros usos. 
Aparatos para alumbrado escepto los com 
prendidos en otras partidas por razón 
su materia. 




Aduana de Iloilo. 
A 
Aceites minerales. 
Acero en barras, planchas y piezas grand 
como muelles para carruages ú otros aná 
logos. 
Acero en agujas plumas y otros objetos 
análogos. 
Aguardiente compuesto y los licores. 
Aparatos para alumbrado. 
Arroz. 
Anclotes para barcos. 





Aduana de Zamhoanga. 
A 
Aduana de Manila. 
B 
Barro labrado, vidriado y sin vidriar en 
objetos de todas formas para uso domés-
tica ó de las artes. 
Bejucos. 
Aduana de Iloilo. 
B 
Barómetro para barcos. 
Aduana de Zamhoanga. 
B 
Barre labrado. 
Aduana de Manila. 
G 
Cacao de todas clases. 
Calzado en zapatos de todas clases. 
Calzado en chinelas ó zapatillas, asi como el 
calzado inferior comunmente usado por 
los chinos. 
I d . en botitos y zapatos de todas clases 
para niños. 
Cartuchos con cerga ó sin ella y las cáp-





Cera sin labrar. 
Cerveza. 
Cobre latón y zinc en hojas, planchas cla-
vos y alambres. 
I d . en toda clase de objetos de quincalla 
común, barnizado y dorados los de zinc 
y los compuestos de aleaciones de me-
tales comunes. 
I d . en planchas, clavos, tubos y redoblones 
para buques. 
Conservas alimenticias en latas ó frascos 
los dulces y los embutidas. 
11 en salmuera saladas y ahumadas. 
Corcho en tapones. 
Aduana de Iloilo. 
C 
Calzado de piel ó tela en botas, botitos, 







I d . 










I d . 





I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
Uno. 
Kilógs. 
I d . 
Pares. 
I d . 




I d * 
I d . 
I d . 
Litros. 
Kilógs. 
I d . 
Id. 
Kilógs. 
I d . 
















































































































































































Aduana de Manila. 
A 
Abacá rama. 
I d . obrado. 
Abanicos. 
Abonos para terrenos. 
Aceite de coco. 
Aguardiente y licores. 





Astas de carabao y vaca. 
Azúcar. 
Aduana de Hoilo. 
A 
Azúcar. 
Aduana de Cehíi. 
A 
Abacá. 











Billetes de Lotería. 
Aduana de Cebú. 
B 
Baúles de alcanfor. 
Aduana de Manila. 
C 
Café. 
Calzado en zapatos. 
Carey. 
Cascara de bonga. 
Cera labrada. 
Cobre viejo. 
I d . en planchas. 
Concha nácar. 
Cocos. 
Conservas y dulces. 
Cueros de carabao y vaca. 
Cueros para cola. 
Aduana de Cebú, 
G 
Clavos. 
Aduana de Manila. 
E 












Juegos de todas clases. 
L 
Libros impresos. 
Loza de pedernal. 
M 
Maderas Tintóreas. 
I d . para construcción. 
Muebles. 
Aduana de Iloilo. 
M 
Maderas tintóreas. 
Aduana de Manila. 
O 
Oro en monedas. 
Id . en lingotes. 
I d . en polvo. 
Id. en pasta. 
P 
Paláy. 
Papel para escribir. 
Paraguas de papel. 
Pepita de lumbang. 
Uaidad. 
Kilógs. 
I d . 
Uno. 
Kilógs. 
I d . 
Litros. 
Kilógs. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Kilógs. 
Kilógs. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
Kilógs. 
Id.g 







I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d : 
I d . 
Id . 
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Importac ión . 
MERCANCIAS. 
Oartuchos con carga ó sin ella y las cáp . 
aulas de todas c'ases. .¡Kilógs 
Cobre, latón y z uc en hojas, planchas 
clavos y alamores. .; I d . 
Xd. en toda clase de objetos de quincalla 
común, estóa ó no barnizadoé ó dorados 
ios de zinc y los compuestos de aleacio 
nes de metales comunes en que entre 
el cobre. .; I d . 
Conservas alimenticias en latas ó frascos 
los dulces y ios embutidos. .] I d . 
Id. en salmuera, saladas y ahumadas. .1 I d . 
Carbón mineral. .: I d . 
Aduana de Cebú, 
C 
Cerdo. .: Uno. 
Aduana de Manila. 
E 
Bmbircaoiones de madera hasta la oab'd 
de 100 toneladas. . : I d . 
Empaquetaduras para máquinas . .: Kilógs. 
Aduana de Iloilo. 
E 
Embarcaciones de madera hasta la cabida 
de 100 toneladas. .! Uno. 
Aduana de Cebú. 
E 
Embarcaeiones de madera hasta la oabid 
de 100 toneladas. I d . 
Admna de Manila. 
F 
Féculas alimenticias de todas clases. . ¡Kilógs. 
Fideos para sopa y sotanjus de todas clases.: I d . 
Fieltro alquitranado para buques. .:• Id . 
Frutas. . j I d . 
Fósforos de todas clases. . j Kilógs. 
Aduana de Iloilo. 
F 
Féculas alimenticias de todas clases. .1 I d . 
Fideos pasta para sopa y sotanjus de todas 
clases. .: I d . 
Frutas. j I d . 
Fósforos de todas clases. '.' I d . 
Aduana de Zamhoanga. 
F 
Fósforos de todas clases. . i Id . 
Aduana de Manila. 
G 
•Q-oma elástica labrada. .: I d . 
Granado caballar. .: Uno. 
Idem lanar. •; I d . 
Aduana de Iloilo. 
G 
•O-oma elástica labrada. . • Kilógs. 
Aduana de Manila. 
H 
Harina de trigo. .: I d . 
I d . otros cereales. .: I d . 
Hierro fundido en manufacturas fínas ó sean 
las pulimentadas con baño de porcelana y 
con adornos de otros meta es. I d . 
I d . forjado en barras, chapas, alambres 
clavos, tornillos y tubos. .! I d . 
Cd. en manufacturas ordinarias aun cuando 
tengan baño de plomo ó zinc ó estén pin-
tadas ó barn'/adas. .: I d . 
Hierro en manufacturas finas ó sean puli-
mentadas las con baño de porcelana las 
que tengan adornos de otros metales y 
'as de acero no expresadas en otras par-
tidas del arancel. J I d . 
i d . forjado en calderas, planchas, clavos, 
anclas, cadenas, barras, tubos y redoblones 
para buques. 
Jd. en piezas para maquinaria, 
íd. y acero manufacturado en cuchillos na-
vajas y tijeras para costura. 
Hilaza de cáñamo linó ó yute. 
Hilo torcido de id . id . de dos ó mas cabos. 
I *d. i d . de algodón de todos números y cabos 
y la hilaza para tejer. 
*d. id . de seda ó de borra de seda, torcida 
y sin torcer de uno ó mas «abos. 
Hilo de lana ó de estambre, 




Aduana de Moüo. 
ierro f uodido en manufacturas finas ó sean 
las pulimentadas.con baño de porcelana ó 
Unidad. 
E n bandera 
nacional. 
I d . 
Uno. 
Kilógs 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
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Exportac ión . 
MERCA.NCIAS. 
Petates. 
Petacas del pais. 
Perlas y piedras preciosas. 
Pescado seco. 
Plata en monedas. 
I d . labrada en objetos. 
Productos medicinales. 
Aduana de Cebú. 
P 
Pintara. 
Aduana do Manila. 
S 
Sigay. 
Sombreros del país. 
T 
Tabaco elaborado. 
I d . rama, Isabela y Cagayan. 
I d . Visayas. 
I d . id . de las demás provincias. 
Tejidos de seda. 
I d . de A-lgodon. 
Tejidos de piña y jnsi . 
Aduana de Cebú. 
T 
Tabaco elaborado. 
Aduana de Manila. 
U 
Uñas de carabao y vaca. 
Id . de carey. 
V 
Varios efectos de china y del país. 






E n bandera,En bandera 












i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Kilógs. 
Id. 
I d . 


























































































con adornos de otros metales. 
I d . forjado en barras, chapas, alambres, cla-
vos, tornillos y tubos. 
I d . en manufacturas ordinarias aun cuando 
tengan baño de plomo ó zinc ó estén pin-
tadas ó barnizadas. 
I d . en manufacturas fínas ó sean pulimen-
tadas, las^con baño de porcelana, las que 
tengan adornos de otros metales y las de 
acero no expresadas en otras partidas del 
arancel. 
Hierro y acero manufacturado en cuchillos, 
navajas y tijeras para costura. 
Hilo de'.algodon de todos números y cabos 
y la hilaza para teger. 
Hoja de lata. 
Id labrada. 
Hortalizas. 
Hules de las demás clases. 
Aduana de Manila. 
I 
Instrumentos y aparatos científicos. 
Aduana de Iloilo. 
1 
Instrumentos científicos. 
Aduana de Manila. 
J 
Járc ia de cáñamo. 
Juegos de todas clases. 
Aduana de Iloilo. 
J 
Juego de todas clases. 
Aduana de Manila, 
L i 
Libros impresos. 
Losa de pedernal y el barro vidriado fino, 
I d . fina ó porcelana. 
Aduana de Iloilo. 
L 
Loza de pedernal y barro vidriado fino. 
Aduana de Zamhoanga 
L 
Loza de pedernal. 
Aduana de Manila. 
M 
Maderas de fino. 
Mangueras de lona para bombas. 
Unidad. 
Cantidades. 
E n bandera ¡En bandera 
nacional. • extranjera. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
Unidades 
I d . 
Kilógs. 
I d . 
Id. 
Kilógs. 
I d . 






































































6 Enero de 1888. Gaceta de Mani la .—Núm. 6 
Importac ión . 
MERCANCIAS. 
Máquinas de todas clases. 
Map»8 geográficas. 
Mantesas. 
Muebles de todas clases escepto los de 
hieno. 
Aduana de Hoilo. 
M 
Mantecas, 
Muebles de todas clases escepto los de 
hierro, qne pagarán por las respectivas 
partidas del arancel. 
Máquinas. » 
Aduana de Manila. 
O 
Oro en alhajas ó joyería ó con y sin pie-
dras y perlas. 
— plata ó platino labrados en otros ob 
jetos escepto en monedas, barras, plan 
ches ó paetas. 
Oro en monedas. 
P 
Papel para imprimir, escribir^ litografiar 
ó estampar. 
— dichos recortados en todas formas la 
eaitulina y los libros en blencos. 
I d . para vestir habitaciones estampados 
eobie íondo natnral mate-lustrosos y los 
pintados y estampados para cajas en-
cnadernacioBes y otros usos. 
I d . ée todus cleses para emprqnetar la lija 
de papel ó tela y el cartón. 
Papel con uotrs de música. 
Paraguas y sombrillas cubiertos de tejidos 
de seda. 
— dichos de las demás telas. 
— dichos de papel. ' . 
Pasamaner ía de seda ó de seda con mez-
cla de ctrps materias textiles. 
I d . de lana ó de lana con mezcla de otras 
materias textiles. 
I d . de las denus clases. 
Peifumeria de todas clases. 
Pescados secos, salados ahumados ó es-
cabechado y les mariscos. 
Pieles curtidas. 
— las mi tmfs charolfidas y los tafiletes. 
I d . en objetos mai nficturades no com-
preedidf s en otras partidas. 
Piedras de grt-nito para enlozar. 
Plata en alhujas 6 joyería con piedras 6 
parles. 
I d . en monedas de cuño esptfiol. 
Portamonedas, certeras, petacas, libritos de 
memoria tarjeteros y estuches. 
Productes ftrmaceáticos no prohibidos por 
los regle mentes saiitarios y los químicos. 
Plantas VÍVÍS. 
Plomo en tipos pera imprenta. 
I d . en lingotes. 
Pólvora. 
Aduana de Iloilo. 
P 
Papel jara imjr imir , escribir, litografiar 
ó estampar. 
I d . recdttdos en tedas formas la csitulina 
y los libros en blanco. 
I d . para vestir habitaciones estampado sobre 
fondo naturel, mate-lustroso y k s pin-
tados para cajas encuademaciones y otros 
usos. 
Papel de todas clases par» empaquetar la 
Jija de papel ó teia y el cartón. 
Paraguas de las demás telas. 
Pasamareria de seda ó seda con mezcla 
de otre-s materias textiles, siempre que 
la parte de estas no pase del 50 p 3 
de peso. 
Perfumería de todas clases. 
Pieles curtidas charoladas y los tafiletee. 
I d . en objetos manufacturados no com 
pretdidos en otras partidas. 
Productos farmacéuticos no prohibidos por 
los icglamentos sanitarios y los químicos. 
Aduana de Cebú. 
P 
Productos farmacéuticos no prohibidos por 
les reglamentos sanitarios y los químicos. 




Aduana de Manila, 









Ki lógs . 
I d . 
Pesos. 
Kilógs. 
I d . 
I d . 
Kilógs. 
I d . 
Uno. 
Id. 
I d . 
« 
Kilógs. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 






I d . 
Uno. 
I d . 
I d . 
Kilógs. 
I d . 
I d . 
Kilógs. 
I d . 
Uno. 
Kilógs. 
I d . 
I d . 
Avalúo. 
I d . 
Kilógs. 
I d . 


































































































































































Aduana de Iloilo. 
Q 
Quesos de todas clases. 
Aduana de Manila. 
R 
Re'ejes de todas clases. 
Reventadores. 
S 
Sacos de estera. 
Sal común. 
Semillas. 
Sombreros y gorras de todas clases armados 
y sin armar. 
Aduana de Iloilo. 
S 
Sombreros y gorras de todes clases armados 
y sin armar. 
Aduana de Manila. 
T 
Tabaco manufacturado. 
T é de tudas clases. 
lepdos de algodón. 
Tejidos tupidos llanos, cruzados al telar, 
crudos teñidos ó estampados hasta 25 
hilos inclusive contados en la trama y 
en la urdimbre en el cuadrado de seis 
milímetros. 
—dichos de 26 á 35 hilos inclusive. 
—dichos de 36 hilos en adelante. 
— diáfanos hasta 30 hilos. 
—dichos de 31 hilos inclusive en adelante. 
—acolchado y piques. 
—panas felpas y ve udillos. 
—tules, puntillas y ei punto de crochet. 
—de punto en piezas y prendas de vestir. 
Tejidos de abacá cáñamo linó ó yute. 
Llanos hasta 17 hilos inclusive. 
—de 18 á 36 hilos inclusive. 
— de 37 hilos en adelante. 
—cruzados, labrados á adamascados. 
Telas de punto. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llancs, criazados ó labrados, tales como 
alpacas merinos, mucelinas damascos 
y reps. 
—cubiertos de pelo largo ó corto como baye-
tas, frar elfs mantés y otros semejantes . 
Piños , ps ñetes, lanas dulces, casimires y 
demás del ramo de pañería. 
Tejidos de punta. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo seda borra y seda 
cruda, llanos cruzados y labrados in-
cluso los terciopelos y las felpas. 
Tules, encajes, y puntillas de seda y de 
borra de seda, 
Tfjidos de punto. . 
I d . de goma elástica con mezcla de otras 
materias y la ropa impermeable hecha á 
máquina. 
Tierra para fundir. 
Aduana de Iloilo. 
T 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidf s, llanos, cruzsdcs, labrados 
al telar, crudos, teñidos ó estampados 
hasta 25 hiles inclusive, contados en la 
trama y en la urdimbre en el cuadrado 
de eeis milímetros. 
I d . dichos de 26 á 25 hilos inclusive. 
— dichos de 36 hilos en adelante. 
— diáfanos h»sta 30 hilos, 
— dichos de 31 hilos inclusive adelante 
— acolchados y piqués. 
— de punto en piezas y prendas de vestir 
Tejidos de abacá cáñamo linó ó yute. 
Llanos hasta 17 hilos inclusive. 
I d . de 18 á 36 inclusive. 
Tejidos de lana y pelo. 
Cubiertos de pelo largo 6 corto, como ba-
yetas franelas, mantas y otros semejantes. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filoseda, borra y seda 
cruda, llanos, cruzados y labrados, in-
cluso los terciopelos y las felpas. 
Aduana de Manila. 
V 
Velas de esperma parafina y estearina. 
Vidrios y cristales planos estén ó no ezo 
gados. 
I d . hueco común en tada clase de objetos 
I d . cristalizado y el cristal labrado en toda 
clase de piezas incluso el avalorio las 











I d . 
Kilógs. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Kilógs. 
Id , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
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Gaceta de Manila.—Núm 6. 6 Enero de 1888. 
I m p o r t a c i ó n . 
Cantidades. Total Total 
MERCANCIAS. 
'Vinos espumosos. , 
•Já. los demás. 
Aduana de l io i lo . 
V 
yidrio hueco común ea toda clase de ob 
jetos. 
-yincs de los demás. 




•En bandera;En bandera; 
: nacional. : extranjera.; 
ide canti-!devalores 
dades. : Pesos. 
Kilógs. j 
Litros. : 
Yidrio hueco común en toda clase de objetos.; Kilógs. 






















R E S U M E N . 





Manila 30 de- Noriembre de 1887.—Luis Sagúes. 















SECRETARIA D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
pgL ARSENAL D E C A V I T E Y DB L A JUNTA D E ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por disposición del Exorno. Sr. Comandante general del 
lostadero, se anuncia al público que el dia 10 de Febrero 
próximo venidero á las ooce de su mañana, se sacará á lioi-
{Scion pública el saministro de las maderas comprendidas 
gu el grupo l .o lotes núm.s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
^0, 11, 12, 13, 14. 15 y 16 que durante dos años 
piiedaQ necesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción 
»l pliego de condicio íes que á continuación se inserta, 
W o acto tendrá lugar ante la Junta de Administración 
y trabajos que al efecto se reunirá en la casa Comandan-
cia general del Arsenal, en el día espresado y una hora antes 
de la señalada, dedicando los primeros treinta minutos á 
eclaraciones que deseen los licitadores ó puedan ser nece-
jarias y los segundos para la entrega de ias proposiciones, 
¿cuya apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
jpresentaraa sus proposiciones con arreglo á modelo en plie-
cerrados, eetendidas en papel del sello competente acom-
toañsdas del documento de depósito y de la cédula perso-
', sin cuyos requisitos no serán admisibles, advirtiéndose 
5 en el sobre de los pliegos deberá espresarse el servi-
ticio objeto de la proposición con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Oavite" 31 de Diciembre de 1887.=Pedro de Pineda. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación públioa 
el suministro de las maderas comprendidas en el grupo 
l o lotes núm.s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 y 16, que puedan necesitarse en este Arse-
nal durante dos años. 
l a La licitación tiene por objeto el suministro de las 
imaderas comprendidas en la relación que se acompaña al 
presente pliego, y para ficiiitarlas se divide el ser\icio en 
os diez y seis lotes que la misma relación expresa, cada 
jouo de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
basta y las condiciones que han de reunir las expresadas 
ffisderas para ser admisibles, son los que se señalan en la 
íitftda relación. 
3. a La licitación t e n d r á lugar ante la Junta de Ad-
iBinistracioo y trabajos de este Arsenal, el dia y hora 
fjue se anuí c «rén en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
1 unido modelo, extendidas en papel del sello 10.e y se 
reseataráu en pliegos cerrados al Presidente déla Junta; asi 
Qnio también la cédula personal ó la patente si el proponente 
del Imperio de China, sin cuyo documento no 
I6 será admitida la proposición. A l mismo tiempo que la 
'foposieion, pero fuera del sobre que la contenga, entre-
¡«á cada iicit^dor un documento que acredite haber im-
Nsto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
jstas Islas, en metálico ó valores admisibles por la legis-
pon vigente, á los tipos que ésta tenga establecidos, las 
fntidades siguientes: para el lote núm. 1 $ 12 34, nú-
Fo 2 $ 13 60, núm. 3 $ 11'55, núm. 4 $ 210i50, núm. 5 
á69'58, núm. 6 $ 100l48, núm. 7 $ 43 38, núm. 8 $ 12l50, 
aai' 9 $ 493 46, núm. 10 $ 66373, núm. 11 $ 353 98, 
^ 12 $ 117 34, núm. 13 $ l l ^ , núm. 14 $ 23,14, 
^ 15 $ 1155 y núm. 16 $ 11455. 
551 los depósitos á que se refiere el párrafo anterior, se 
Clsrea en la Administración de Hacienda de Cavite, habrán 
precisamente en metálico. 
. :a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
^ lere que proceder á licitación oral entre los autores de 
, S8i se entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
iiid ' 60 e^  'ooa''' 8ia aguardar la adjudicación, la cual 
. t a lagar por el órden preferente de numeración de los 
, Pectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
19^areQ á mejorar su oferta, 
j^as reb, " 
^ ''pos. 
í rea ^ lioitadbr á cuyo favor se adjudique en definitiva 
l i ^ j a e' impondrá como fianzas para responder del cum-
^cie d ^ 8Q oomPro,niso> en 1* Tesorería Central de 
Htjj *?* y ea la forma que establece la condición 4.a, las 
^ea.siguientes: Pwa ^ lote núm. 1 $ 24'68, núm. 2 
188 rebajas que se hagan tanto en las proposiciones como 
^ ^citación oral, se expresarán en la misma unidad y 
¡og HV» ^ e anidad monetaria que la adoptada para los pre-
$ 27 21 , nú-u. 3 $ 23'10, núm. 4 % 421 00 núm. 5 
$ 739 16, n ú n . 6 $ 200 96, núm. 7 $ 8677, núm. 8 
$ 25 00, aúm. 9 $ 986 93, núm. 10 % 13^7146, núm. 11 
$ 707 96, núm. 12 $ 234'69, núm. 13 $ 23,10, nú n . 14 
$ 46 28, núm. 15 $ 23l10 y núm. 16 $ 23'10. 
Estas fianzas no se devolverán al Contratista hasta que 
se bslle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el sumi-
nistro de las maderas contratadas después de transcurridos 
sesenta dias contados desde el siguiente al en que se le 
• notifique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
i desde entonces las entregas que le prevenga el Sr. Or-
; donador de Marina del Apostadero, ó en su delegación el 
• Comisario del material naval; en la inteligencia de que la 
: Administración hecha abstracción de lo que compren los bu-
i ques con los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
\ ^e adquirir las maderas que se vayan necesitando en este 
arsenal para las atenciones del servicio, durante dos años, 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha de la escritura ó desde la en que se le no-
tifique al interesado la adjudicación del remate, caso de 
que aquello no hubiese lugar. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el Con-
tratista prévia la presentación y admisión de los ejemplares 
de la escritura de su contrata, podrá si le conviniere, dar 
principio al suministro de las maderas, antes de terminar el 
antedicho plazo de sesenta dias; y si se hallase dispuesto 
'í á efectuarlo, deberá así manifestarlo al Sr. Ordenador por 
:' medio de escrito; en''!* inteligencia de que de serle aceptada 
j su proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas obli-
\ gaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta dias 
j citados. 
8. a E l contratista presentará en el almacén de recepción 
ó en el lugar en que se le designe en este Arsenal por el 
Jefe del Negociado de Acopios, acompañados de las facturas-
guías duplicadas redactadas con arreglo al modelo núm. 7 
á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza de Arsenales, 
aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, las 
maderas que ordene el Comisario del material, dentro del 
plazo de treinta dias, contados desde el siguiente al de la 
fecha de la orden. j 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 1 
que determinan los artículos 480 y 481 de la referida Or-
denanza de Arsenales, resultaren inadmisibles las maderas 
presentadas, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlas en el plazo de diez dias, 
á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar del Arse-
nal, en el mas breve plazo posible, y que prudencialmente se 
le fijará en cada caso por el Contador del Almacén general, 
notificándosele por escrito y exigiéndole recibo, según pre- | 
viene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista no hu-
biese cumplido este deber, el Interventor del Almacén, lo i 
pondrá en conocimiento del Comisario del material, quien 
hará saber al interesado, que de no retirar las maderas 
en el plazo de tres dias, se considerará que hace abandono 
de ellas, incautándose por consiguiente de las mismas, 
y procediendo á su venta en pública subasta por los trámi-
tes establecidos para casos análogos en la Legislación gene-
ral de Hacienda, conforme también al artículo ante citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del contratista: 
l .o Cuando no presente las maderas al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2.o Cuando presentadas en dicho plazo, y siéndole recha-
zadas, no las repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazadas. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno por i 
ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación de las i 
maderas dejadas de facilitar, por cada dia que demore la en- i 
trega de las mismas, ó la reposición de las desechadas, j 
después del vencimiento de los plazos, que para uno y otro j 
objeto establece la condición 8.a; y si la demora excediese 
en el primer caso de quince dias ó de diez dias, en el se-
gundo, se rescindirá el contrato del lote á que corres-
ponda la falta, adjudicándose la fianza respectiva á favor 
de la Hacienda, y quedando subsistentes las multas im-
puestas. 
11. Ea el tercer caso de los expresados en la condi-
ción 9.a, se rescindirá igualmente el contrato coa pérdida [ 
de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, en pena 
de la inejecución del servicio, aun cuando no haya perjui-
cios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de la 
penalidad que por ellas se impone al contratista, se declara 
que se considerará exento de respousabiidad, aun cuando 
resultaren sin entregar maderas por valor del 5 por sienta 
del importe total del pedida. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite ó tener 
un representante ea esta looaiidad para todo lo coacemieate 
é la entrega material de las maderas contratadas 
i 14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada en-
! trega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero libra-
| miento de su importe á favor áel Contratista, contra ta 
| Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
i 15 Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
, escritura, que deberá presentar al Sr. Ordenador del Apos-
tadero dentro de los diez dias siguientes al en que s« 
le notifique la adjudicación del remate, caso de que se le 
adjudiquen algún lote ó lotes, cuyas áansa s alcancen á 
150 pesos, siendo de cuenta del mismo todos loa gastos 
del expediente de subasta que, con • arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes» 
l .o Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones eu los periódicos oficiales. 
2.o Los que correspondan según arancel al Notario por 
la asistencia y redacción de las astas del remate, asi como 
por el otorgamiento de la escritura j copia testimoniada 
de la misma; y 
3.o Los de la impresión áe 30 egemplarea de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso de las 
oficinas, cuando mas á los 15 dias del otorgamiento de la 
misma. Por cada dia de demora en la entrega de dicüos 
impresos, se impondrá al rematante multa de cinco pesos. 
L * escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación eu é l citada, la fecha del pe-
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testimonio 
del acta del remate, copia del documento que justifique 
el depósito ó garantía exigida y ia obligaci a del contra-
tista para cumplir lo estipulado. 
En el caso de que la adjudieaeiou no exija otorgamiento 
de escritura porque la fiinza no alcanza á la referida suma 
de 150 pesos, el rematante estará obligado á presentar al 
Sr. Ordenador de! Apostadero dentro de los tres días s i -
guientes al de la adjuiioacion del servicio, el djcumentG 
que justifique la imposición de la fianz*, coin.) también 
30 ejemplares del periódico oficial en que se Jaubiere pu-
blicado el pliego de condiciones. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán para 
este contrato y su pública licitación. las prescripciones del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y ias generales 
aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 186^, 
insertas en las «Gacetas de Manila» náoa.s 4 y S6 del añ@ 
de 1870, así como sus adiciones posteriores, en cuanto no 
se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 21 de Diciembre de 1§87. E l Jefe 
del Negociado de Acopios, Emilio Orejas Oanseco.—V.OB.0 
— E l Comisario del material naval, Ricardo d i ' 
copia, Pedro de Pineda. 
Modelo de proposic ión. 
Don N . N . vecino de . . ^ domicilii 
calle núm en su nombre {® á nombra 
de D , N . N . , para lo que se halla aompetentemente auto-
rizado) hace presente: Que impuesto del aaoscio y pliego 
de condiciones insertos en la cGaoeta de Manila» n.0 . . . de 
(fecha). . . . para la subasta del saministro de las maderas 
que se necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos 
años, se compromete á suministrar las correspondientes al 
lote tal, ó á los lotes tal y cual del gmgo primero, con 
estricta sujeción á todas las condiciones eoatenidas en e l 
pliego y por los precios señalados como tipos para 1& 
subasta en la relación unida al mismo (é con baja da 
tantos pesos y tantos céntimos por ciento « a el lote ta l , 
ó en los lotes tal y cual. Todo en letra.} 
Fecka y firma. 
Es copia, Pedro de Pineda. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto eu Real órden de 7 
de Julio de 1884, los Hoitadorea tieneu el deber de con-
signar su domicilio eu el puato doala presenteo su pro-
posición. 
- ^ - • ;d 
32 6 Enero de 1S88. Gaceta de Manila.—Num, 6 
Ingenieros de la Armada Comandancia Apostadero de 
Filipinas. =Relaoion de las maderas que se sacan á 
pública subasta y que podrá ser precisa su adquisición 
durante dos años, con expresión de los precios tipos que 
han de servir para la miama, condiciones facultativas 
y plazo para las entregas. 
Grupo l .o 
Lote núm. 1. 
Palo maria. 
Clase Precio tipo, 
de 
nnidad. Pesos. Cént, 
En tozas de 1'70 m. largo cada rama, de 
r i 5 m. de flacha y 0'35 á 0*40 m. de 
diámetro. . M.s 41 » 
E n id . de 1 50 m. largo cada rama, 0'70 m. 
de flecha y 0'35 á 0 40 m. de diámetro, i d . 41 > 
Lote número 2. 
Pino tea. 
En tablones de 9 m. largo en adelante, 
30 q m . ancho y 12 cim. grueso. . > 56 > 
I d . id . de 9 id . id . en id. , 30 id. id . y 
10 id . id . . > 56 » 
I d . id . de 9 id . id. en id . , 30 id. i d . y 
6 i d . id. . > 56 » 
Lote número 3. 
¡a, Teca. 
En tablones de 9 á 10 m. largo, 30 oim. 
ancho y 8 citn, grueso. . » 56 > 
E n tablones de 9 á 10 m. largo, 30 qm. 
ancho y 5 oim. grueso. . » 61 > 
Lote número 4. 
Banabá. 
En tozas marca T. T. de 7 á 8 m. largo, 
30 á 40 q m . ancho y grueso. . > 31 » 
En tablones de 7 á 8 m. largo, 30 á 
40 o(ro. ancho y 7<5 á 14 o[m. grueso. » 39 » 
I d . i d . de 7 á 8 id. id., 30 á 40 id. id. 
y 5 á 7 id. id . . > 41 
E n tablas de 7 á 8 id. id . , 30 á 40 id . 
id . y 2 á 4'5 i d . i d . . » 42 
Lote número 5. 
Mangachapuy. 
En tozas marca T. T. de 7 'á 8 jn . largo, 
30 á 40 q m . ancho y grueso. . » 31 
En tablones de 7 á 8 m. largo, 30 á 40 
0(m. ancho v 7'5 á 14 oim. grueso . » 39 
Id. id. de 7 á 8 id id . , 30 á 40 id . id . . 
y 5 á 7 id. i d . . » 41 
En tablas de 7 á 8 id . id . , 30 á 40 id . 
i d . y 2 á 4l5 id. id. . * 42 
Lote número 6. 
Narra reja. 
ISn tozas marca T . T. de 4 m, largo y 
más 30x60 q m . grueso y ancho respec-
tivamente. . > 47 
E n tablones de 5 -á 6 m. largo, 25 á 35 
oim, ancho y 5 á 10 qm. grueso. . » 56 
En tablas de 5 á 6 m. largo, 25 á 35 qm. 
ancho y 2 á 4'5 qm, grueso. . » 58 
Lote número 7. 
Dongon. 
En tozas marca T. T . de 9 m. largo, 40 
á 45 qm. ancho y grueso. . » 36 
En tablones de 5 á 6 m. largo, 25 á 
35 qm. aocho y 5 á 10 q m . grueso. . > 54 
En tablas de 5 á 6 id . id. , 25 á 35 id . 
id . y 2 á 4*5 id. id. . » 58 
Lote número 8. 
Betis ó I p i l . 
JEn tozas marca T. T. de 8 á 9 m. largo 
y 30 á 40 qm, ancho y grueso. . > 25 * 
Lote número 9. 
Guijo. 
En tozas marca T. T . de 8 á 9 m. largo 
y 30 á 40 q m . ancho y grueso. . > 22 > 
En tablones de 8 á 9 m. largo, 30 á 40 
Ojm. uncho y 7'5 á 14 qm. grueso. . » 28 » 
I d . id . de 8 á 9 id . id., 30 á 40 id. i d . 
y 5 á 7 id . id. . » 29 > 
En tablas de 8 á 9 id. id . , 30 á 40 id . 
i d . y 2 á 4'5 id . i d . . > 29 > 
Lote núm. 10. 
Amngais de Manve'es. 
En tozas marca T . T. de 6 á 7 m. largo, 
25 á 35 oim. ancho y grueso. . > 23 > 
En tablones de 6 á 7 m. largo, 25 á 35 
qm. ancho y 7'5 á 14 qm. grueso. . > 30 » 
I d . id. de 6 á 7 id . id . , 25 á 35 id . id . 
y 4 á 7 id. i d . . » 31 » 
E n tablas de 6 á 7 id . id. , 20 á 30 id . 
id. y 1 á 3 5 id , id. . » 33 > 
Lote número 11. 
Tanguile, 
En tablones de 6 á 7 m. largo, 25 á 35 
qm, ancho y 4 á 8 q m . grueso. . > 30 > 
En tablas de 6 á 7 i d . id , , 25 á 35 id . 
i d . y 1 á 3'5 id. i d . . > 33 » 
Lote número 12. 
Mola ve recto. 
Ea tozas marca T . T . de 4 á 6 m, largo 
y 35 á 45 ojm. ancho y grueso. 
E n tablones de 5 á 6 m. largo, 35 á 45 
q m . ancho y 5 á 10 qm. grueso. 
En tablas de 5 á 6 id . id . , 35 á 45 i d . 
id . y 2 á 4 5 id . id . 
Lote número 13. 
Calantas. 
En tablones de 2 á 4'5 m. largo, 0*25 á 
0 45 m. ancho y 0'04 á O'OS m. grueso. 
En tablas de 2 á 4'5 id. id.. 0*25 á 0'45 
id. id. y O'Ol á 0 '03í5 id . id . 
Lote número 14, 
Baticnlin. 
En tozas de 2 á 4 m largo y 25 q m . 
en coadro. 
E n tablones de 2 á 4 m, largo, 20 á 25 
cm. ancho y 5 á 10 om. grueso. 
En tablas de 2 á 4 id, id . , 20 á 25 id . id . 
y 1 5 á 4 id. id . 
Lote número 15, 
Calamansanay. 
En tablones de 2 á 4'5 m, largo, 25 á 45 
cm. ancho y 4 á 8 cm. grueso. 
En tablas de 2 á 4 5 id. id. , 2,5 á 45 id . 
id. y 1 á 3 5 id . id. 
Lote número 16. 
Tíndalo. 
En tozas de 8 á 9 m, largo, 30 á 40 cm. 
ancho y grueso. 
En tablones de 8 á 9 m. largo, 30 á 40 cm. 
ancho y 7 5 á 14 cm. grueso. 
En id . de 8 á 9 id . id . . 30 á 40 id. id . 
y 5 á 7 id . id. 
En tablas de 8 á 9 id . id,, 30 á 40 id . i d . 
















1. a Para la marca T T la flecha del ocreo no debe 
exceder de 12 mm. por metro de longitud, ó sean 120 mm. 
para una pieza de 10 metros. Esta marca excluye las ma-
deras con defecto que impida aserrarlas en tablones. Los 
tablones y tablas serán de igual grueso en toda su longitud 
y el ancho medio será el del pedido y sin defecto que dis-
minuya su resistencia ó perjudique su buena aplicación, 
2. a El reconocimiento y medición se hará con arreglo 
á las tarifas é instrucciones aprobadas en Real órden de 31 
de Enero de 1865 y el recibo y clasificación por las consi-
deraciones expresadas en el pedido, entendiéndose que los 
largos podrán ser mayores que los del pedido, siendo los 
que resulten los que se tomarán para la cubicación y los 
gruesos y anchos conforme á los expresados en el pedido, 
tanto para la cubicación, como para el precio del metro 
cúbico. 
3. a Para que sean de recibo las maderas que se pre-
senten al reconocimiento, ademas de satisfacer á las con-
diciones anteriores, deberán ser de la misma calidad ó 
superior que la de las muestras que hay en el Arsenal y 
sus dimensiones darán en limpio las del pedido. 
4. a Todas las maderas se comprenden en 16 lotes, 
expresándose los precios tipos, el Contratista llevará la 
madera al Arsenal, al muelle que se le designe, siendo de 
eu cuenta todos los trabajos necesarios para colocarla de 
la manera que disponga la Junta de reconocimentos. 
5. a El plazo para la entrega será de 30 dias á contar 
desde la fecha en que se le comunique al Contratista, y 
para reponer las maderas rechazadas en el primer recono-
cimiento, se concede el plazo de diez dias desde el siguiente 
al en que fué rechazada. 
Arsenal de Cavite 13 de Diciembre de 1887.—Salvador 
Paramo,=Es copia, Pedro de Pineda. 2 
B A N C O E S P A Ñ O L F I L I P I N O . 
Por acuerdo de la Dirección, se convoca á j u n t a 
general ordinaria, que se ver i f icará el 3 de Febrero 
p r ó x i m o á las nueve de su m a ñ a n a . 
S e c r e t a r í a del Banco 2 de Enero de 1888. — M a -
t ías 8. de Vizmanos y Lecaroz. 1 
M O N T E D E P I E D A D 
Y CAJA D E AHORROS D E MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, los 
resguardos talonarios de empeños de alhajas en estos Esta-































Antonia Ibañez . 
Saturnina de León. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos se 
presentarán en esta oficina á deducirlo en el término de 
treinta dias, contados desde la publicación del presente 
anuncio en la «Gacetas; en la inteligencia que de no ha-
cerlo en el referido plazo se expedirán nuevos resguardos 
á favor de dichos interesados, en equivalencia de los p iJ 
mitivos talonarios, que quedarán desde luego sin ninguJ 
valor ni efecto. 
Manila 31 de Diciembre de 1887.—Dr, Manuel M«J 
zano. j 
S E C R E T A R I A D E LA JUNTA DE R E A L E S ALMONEDAS. 
E l dia 26 de Enero próximo á las diez de la mafianj 
se subastará ante la Junta de Reales A monedas de estu 
Capital, que se constituirá en el salón de estos públiccJ 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterné 
de la provincia de la Laguna, la venta de un almacén q^i 
fué depósito de efectos estancados enclavados en el pne. 
blo de Pagsanjan de dicha provincia, bajo el tipo en pro. 
gresion ascendente de 1716 pesos 3 céntimos y con ea-j 
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 1$ 
<Gaceta> de esta Capital núm, 60 de fecha 29 de Agosto 
de 1885. 
La hora para la subasta de que se tr,ata se seguirá pof 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 31 de Diciembre de 1887.=Miguel Torres. | 
E l dia 26 de Enero próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esti 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicoj 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de la Union, la venta de un cama-
r i n de depósito y embarque de tabaco casa del encar-
gado, cuartel de celadores y el terreno en que se ha» 
lian enclavados en el pueblo de Darigayos de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 598 pesog; 
37 céntimos y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta > de esta Capital núm. 30 
de fecha 30 de Julio áltimo. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 31 de Diciembre de 1887,—Miguel Torres. | 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición del Excmo, Sr. Director general de Ad^ j 
ministracion Civi l , se declara suspendida la celebración d« 
la subasta del arriendo del arbitrio de carruages, carros 
y caballos de la provincia de Pangasinán, sefulada para 
el dia 27 de los corrientes, 
Manila 2 de Enero de 1888.—Enrique Barrera y Galdéa. 
Providencias judiciales. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia dd 
Distrito de Qniapo, recaida en la causa n ú m . 5025 seguida 
contra Nicomedes Carpió y otros por lesiones mútuas, sfl 
cita, llama y emplaza á Francisco Ison, mestizo songley, 
viudo, cincueata y dos años de edad, de oficio jornalero, mj 
tural de Pateros y vecino que faé del pueblo de Pa8Íg,| 
para que en el término de nueve dias, contados desde esti 
íecba, se presente eu este Juzgado para declarar en 1»' 
causa ya espresada, apercibido que de no hacerlo se l»j 
parará el periaicio que en derecho hubiere lugar. 
Qniapo 4 de Enero de 1888 .=Eüs t aqu io Mendoza. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del[ 
Distrito de Binondo, recaida en la causa núm. 6450 contra 
Mariano Muñoz y otros por hurto, se cita, llama y empieza¡ 
al procesado Salomón de la Crnz, indio, soltero, de 28 años 
de edad, natural de Iba en Zatnbales, de oficio marinero, 
para que en el término de nueve dias, á contar desde 1» 
publicación del presente edicto, comparezca en este Juzgado 
para ser notificado de un auto recaido en dicha oaus». 
apercibido que de no hacerlo dentro cel espresado términOi 
se le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo 4 de Enero de 1888 = Bernardo 
Fernandez, 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia d» 
Distrito de Qaiapo de 3 de Diciembre ú timo, diotada e» 
la sumaria información ad-perpetuam promovida por defi* 
Francisca Nooun, viuda de D. Guillermo Concepción, M' 
tural y vecina de Malate; se convoca á los que se ere»" 
con derecho en los dos solares, enclavados en el barrio d» 
San Nicolás de dicho arrabal, el primero linda por Estel» 
calle Real: por Oste la casita de D. Mareos de los Santo» 
y orilla del mar; por Norte solar y casita de D. Ja»11 
Atauacio y por el Sur con el terreno del finado O, Quiri»0 
Aposto!, el segundo solar linda también por Oeste con 1* 
insinuada calle Real, por Este el solar y casa de D. MariaD" 
Basig, por Norte el de doña Isabel Hernández y por el Sor| 
la casa y solar de D . Reduoindo Hernández, para que «a 
el término de nueve dias, deduzcan e i forma bajo apercibí'; 
miento que en caso contrario se procederá á lo que hay1: 
lugar. 
Dado en Quiapo y Esoribania de mi cargo á 4 de Ece^i 
de 1888.=Eu8taquio Mendoza. 
Imprenta da Amigos del Pala calle Keal n ú m . 14. 
